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Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan merancang suatu sistem informasi 
siswa berbasis web pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 13 Jakarta Barat. 
Metode penelitian yang digunakan adalah survei lapangan, tinjauan pustaka dan studi 
analisis. Metode perancangan meliputi pembuatan rancangan layar dan pembuatan basis 
data yang terdiri dari tabel basis data terstruktur, ERD, serta DFD. Hasil yang dicapai 
adalah suatu sistem informasi siswa berbasis web yang digunakan untuk mendukung 
proses penyampaian informasi siswa. sistem informasi ini juga dapat membantu pihak 
sekolah dalam pengelolaan data. Simpulan penelitian ini adalah sistem informasi ini 
mengatasi masalah proses penyampaian informasi pada Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Negeri 13 Jakarta Barat. 
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